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Дорогие друзья!
Завершая 2020-й год шестым номером «Сибирского онкологического журнала», от име-
ни членов редакционной коллегии и от себя лично хочу поблагодарить авторов, читателей, 
рецензентов за совместную работу. Оглядываясь назад, мы понимаем, что в это непростое 
время мы сумели адаптироваться к новым реалиям и проявили гибкость и слаженность в 
работе, неравнодушие и интерес к общему делу. Несмотря на то, что уходящий год был 
весьма трудным,  были  и хорошие моменты.
Особенную гордость и радость вызывает то, что мы продолжили свою работу, подтверждая 
и укрепляя высокий научный статус журнала. Мы смогли не только удержать читательский 
интерес, но и упрочить вес Сибирского онкологического журнала в научном мире. Работа 
редакции и рецензентов показала свою эффективность ‒ импакт-фактор журнала в БД Scopus 
был пересчитан и возрос в 2019 году, составив 0,2.
Пусть уходящий год запомнится как еще один пройденный этап жизни, который многому 
нас научил, открыл возможности для дальнейшего творческого развития. Хочется верить, 
что новый, 2021-й, год будет щедр на научные успехи и прорывы, принесет радость встреч 
и рукопожатий! Искренне желаю встретить его в атмосфере спокойствия, счастья и любви! 
Здоровья Вам и Вашим близким! Всех благ!
С наилучшими пожеланиями, 
главный редактор,
академик РАН, профессор        Е.Л. Чойнзонов
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Dear friends,
Completing 2020 with the sixth issue of Siberian Journal of Oncology, on behalf of the whole 
Editorial Team, we would like to thank all our readers, authors, and reviewers for their contribu-
tions, service and interest. Looking back, we understand that in this diffi cult time we were able 
to adapt to new realities and showed fl exibility and teamwork in work, indifference and interest 
in the common cause. Despite the fact that the outgoing year was quite diffi cult, there were still 
some good moments.
We are especially proud and happy that we have continued our work, confi rming and strength-
ening the high scientifi c status of the journal. We were able not only to keep the readers’ interest, 
but also to increase the interest in our Journal of the scientifi c world community. The work of the 
editorial board and reviewers has shown its effectiveness, and the impact factor of the journal in 
the Scopus database was recalculated and increased in 2019, amounting to 0.2.
May the outgoing year be remembered as a year which taught us a lot, opened up opportuni-
ties for further creative development. I would like to believe that the next year will be generous in 
scientifi c achievements and breakthroughs, will bring joy of meetings and handshakes! 
I sincerely wish you to meet New Year in an atmosphere of calmness, happiness and love!
Happy New Year 2021 to you and your family! 
Sincerely, 
E.L. Choynzonov, 
Editor-in-Chief      
